






























































































































































































































































































































































2020 年（1月～ 12 月）登録　特許権
名称 登録国 登録日 登録番号 共有権利者
果菜類栽培施設へのチョウ目害虫の飛翔行動を合
成超音波により阻害する方法









日本 2020/1/10 6644222 千葉県



















植物保護能力を有する微生物 日本 2020/1/29 6653097
耐凍性判定方法，耐凍性判定装置及び栽培装置 日本 2020/1/30 6653503
クロテンコナカイガラムシの性誘引物質 日本 2020/2/10 6659440







分配装置及び粉粒体充填方法 日本 2020/2/12 6660050
ヨーネ菌検出用プローブ，それを用いたヨーネ菌
の検出方法並びにヨーネ菌検出用キット
日本 2020/3/6 6671620 株式会社ニッポンジーン
















高純度セレブロシドの製造方法 日本 2020/3/13 6675704
オルガノ株式会社 ,日本
製粉株式会社
溝形成装置及び溝形成方法 日本 2020/3/13 6675634 株式会社パディ研究所
オリゴ糖の製造方法 日本 2020/3/19 6678483
高ルチン含有ダッタンソバふすま及びそば粉の製
造方法，並びに高ルチン含有食品素材の製造方法
日本 2020/3/23 6679126 有限会社小林食品
トピックス
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ドイツ 2020/4/15 602016034065.8 株式会社カネカ
土壌病害防除の方法，植物栽培用土壌，および土
壌病害防除剤
フランス 2020/4/15 3262939 株式会社カネカ












動物用恒久柵のコーナーポスト 日本 2020/5/21 6706853 サージミヤワキ株式会社
播種方法及び播種装置 日本 2020/5/27 6709444
藻類の培養方法 日本 2020/6/4 6712795




管路の更生方法，及び敷設物の敷設用台車 日本 2020/6/8 6713654
株式会社栗本鐵工所 ,毛
利栄征




飼料収穫機 日本 2020/6/15 6717503
転写調節領域，ベクター及び転写調節方法 日本 2020/6/23 6721888
農業用車両および車両制御方法 日本 2020/6/23 6721889





























収量分布算出装置及び収量分布算出プログラム 日本 2020/7/29 6741251
ヤンマーパワーテクノロ
ジー株式会社
採汁器 日本 2020/8/4 6744541
作業台車 日本 2020/8/11 6747715
無塩乃至減塩パン類の製造方法 日本 2020/8/11 6747638
土壌病害防除の方法，植物栽培用土壌，および土
壌病害防除剤






植物の根系採取装置及び植物の根系採取方法 日本 2020/8/25 6754139
紋羽病菌の感染診断方法 日本 2020/8/27 6755101
播種畝成形直播機 日本 2020/8/27 6754928 福岡県
青系花色を有する植物及びその作出方法 日本 2020/9/4 6758622
サントリーホールディン
グス株式会社
体液による抗原抗体反応阻害を防止する物質 大韓民国 2020/9/4 10-2154806 日本ハム株式会社
作物栽培方法及び作物栽培装置 日本 2020/9/10 6762045
新規飼料添加用乳酸菌 日本 2020/9/11 6762535 広島県 , 雪印種苗株式会社
播種ロール及び播種装置 日本 2020/9/11 6762645
不稔化植物，不稔化植物の作出方法，及びベクター 日本 2020/9/18 6765665
遺伝子組換えカイコ作出方法 日本 2020/9/18 6765803




































日本 2020/10/20 6781435 国立大学法人佐賀大学
果実発色促進装置 日本 2020/10/21 6781991
地方独立行政法人山口県
産業技術センター





放射能測定装置及び放射能測定方法 日本 2020/10/23 6782879
応用地質株式会社 , 福島県
土地改良事業団体連合会
酸化還元酵素の活性測定方法 スイス 2020/11/4 3406732
酸化還元酵素の活性測定方法 ドイツ 2020/11/4 3406732
酸化還元酵素の活性測定方法 イギリス 2020/11/4 3406732
降圧ペプチド高含有発酵調味料 日本 2020/11/11 6792781 キッコーマン株式会社
高免疫能ブタの判別方法，およびそのための多型
マーカー






産乳家畜用乳頭パック形成用キット 日本 2020/11/18 6796246 株式会社トクヤマ
遺伝子組換え体の定量法 日本 2020/11/19 6796832
株式会社日清製粉グルー
プ本社 , 日本製粉株式会社
微生物の損傷度定量方法 日本 2020/11/19 6796830













日本 2020/12/16 6810946 タキイ種苗株式会社
2020 年（1月～ 12 月）登録　実用新案権
名称 登録国 登録日 登録番号 共有権利者
電気柵用電線支持具 日本 2020/3/5 1655697 株式会社テザック , 美郷町
電気柵用電線支持具 日本 2020/3/9 1655977 株式会社テザック , 美郷町
重量計 日本 2020/9/29 1670399
重量計 日本 2020/9/29 1670400
2020 年（1月～ 12 月）登録　意匠権




摘果補助具 日本 2020/3/11 3225797
103
2020 年（1月～ 12 月）登録　育成者権
名称 植物の種類 登録国 登録日 登録番号 共有権利者
キラベリー クワ属 日本 2020/1/28 27766 ニッポン緑産株式会社













JMS72 テンサイ変種 日本 2020/3/30 27872 　
せいめい 茶種 日本 2020/3/30 27874 　
ゆきむつみ 稲種 日本 2020/3/30 27895 　




日本 2020/6/15 27979 　
ニシハルカ コムギ種 日本 2020/6/15 27986 　
くまきらり コムギ種 日本 2020/6/15 27987 　
MK5601 茶種 日本 2020/7/9 27989 　
グロースクローネ ブドウ属 日本 2020/8/14 28086 　
きよか 茶種 日本 2020/11/19 28148 　
台パワー Z トウガラシ属 日本 2020/11/19 28149 　
CBP-1 トウガラシ属 日本 2020/11/19 28150 　
恋みのり イチゴ属 日本 2020/11/19 28183 　
知恵の葉 カンショ種 日本 2020/11/19 28206 富士フイルム株式会社
にしきまる ゴマ種 日本 2020/11/19 28223 　
あかね風 バレイショ種 日本 2020/11/19 28224 　
いなほっこり 稲種 日本 2020/11/30 28232 　
富富富 稲種 日本 2020/11/25 28233 富山県
恋みのり イチゴ属 韓国 2020/10/15 8347
つきあかり 稲種 シンガポール 2020/7/2 PVP/18/000003V
ふくむらさき カンショ種 米国 2020/10/19 PP32832





K78R7 エンバク種 米国 2020/1/29 201700286 カネコ種苗株式会社
トピックス
